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DIARIO OFICIAL
D!~L
~,1INISTERIODE LA G:UERRA
I
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
la honra de someter á la deliberación' de las Cortes el adjUnto pro.
yecto de ley.
Madrid 2 de jUllio de 191 ¡.
Bl :MJ.n.IJl:ro de la Guerra,
AGUS'.I'I;M' 1.'uQUX f
PROYECTO DE LEY
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para pre-
l
sentar á las Cortes un proyecto de ley concediendo a
comandante del Cuerpo de Inválidos Don Arcadio Padín
Alvarez, el empleo de Teniente Coronel por servicios de
campaña.
Dado en Palacio á dos de junio de mil novecientos
once.
El :M1niIltro de la Guerra,
r :. í AGWTIN ÜJQUE
EXPOSICION
ALFONSO
_ :, t
Articulo único. Se concede al comandante del Cuer-
po de Inválidos D. Arcadio Padín AIvatez, el empleo de
Teniente Coronel como recompensa por su distinguido
comportamiento durante el combate de 27 de julio de
1909,' en el que recibi6 heridas graves, á consecuencia de
las cuaJes sufrió la amputación de un brazo; debiendo dis.
frutar en el empleo que se le confiere, la efectividad de
27 de octubre siguiente, fecha de su ingreso en el expre-
sado Cuerpo y de su efectividad de comandante del
mismo.
Madrid 2 de junio de 191 I.
m lnD.iItro de la Gtie:rra,
:A00STIl( LOQUIt ;T' 1;
A.LAS COllT&5•..,..El capitán del &tall6n de Cazadores de Uere-
na D. Arcadio Padin Alvarez, por su distinguido comportamiento
. en el combate del 27 de julio de 1909, en el Barranco del Lobo, en
el que result6 graveLIente herido de dos balazos, mereci6 ser pro-
puesto para recompensa. A consecuencia de una de las heridas
fué necesario amputarJe uobraso, cona:diéndosele el :ingreso en
el Cuerpo de Inválidos en octubre de dicho año, recOllociéndosele
en este Cuerpo el empleo de comandante S. ~UBa de llevar en el
de capitán más de diez años y en virtud de lo preceptuado en fa
ley de I:l de mano del propio año de 1909.
En diciembre siguiente se le concedi6, por los méritos contraí-
dos en el citado combate del 27 de jullo, la crw:de' Mana Cristi-
na, de la que no percibe pensi6n por ser ya cop¡andante, y sin que
pueda pcrmutáz-scle esta recompe¡¡sa po.r. oUam~ favorribk, en
.atenci6n á haber contraído los méritos premiados en el empleo
De CRpitán.
No pudiendo, pues, con arreglo á ia ley y al reglamento de re-
compensas concedé.rse1e el empleo de comandante, que por sus
sa-vicios y ht>ridas recibidas le hubiera sido oto~do. puesto que
eite empleo le ha correspondido de derecho por su antigüedad al
iDgresa.r en el Cfterpo de Inválidos, se considera como un acto de
ftlltidad y di]astida 1"'OCODOO!r! este jefe, en el expresado Cuer-
;110 á que ho,pm:enece, el empleo inmediato de Teniente Co-
YOIId.
J!'n su conM:CUencia, ellliaistro que 5uI.cribe, de acuerdo con
Id ()jpejo de~ J pre~te aatoa..aoo por S.M., tiene
~,: -. " ' .
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
Subsecretarfa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce--
del' el ~mpJeo de comandante, en propuestareglamentaria
de aScem~os, al capitán del Cuerpo de Estado "Mayor del
Ejército D. Francisco Gómez y Soma, con" destino en la
Escuela Superior de Guerra, por lIer el máS antiguo.en la
escala de 1!U clase y estar declarado apt6 p~ra el ascenso;
debiendo disfrutar en cl que se le confieré';'1a, efectividad
de JI de mayo próximo pasado. '
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios gmu-de á V. E. muchos~ Ma.
drid 2 de junio de 191 r.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
... «
3 junio IOII D. o. ~4m~ áó
• ", J .-•• -
...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El ltey (q. D. g:) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, hecha por V. E. en 26 de septiembre
último, al cabo de la compañía de mar de esa plaza An-
gel Morán Alcalá, como recompensa á los servicios pres-
tados en la pasada campaña desde el 15 de agosto hasta
el 31 de diciembre de I909.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Ma-
drid L° de ranio dE! 19I1.
Estado Kanr Centrul' del EJéulta
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que se ponga á la venta. el plano de los
territorios ocupados en el Rif después de la campaña de
Ig09, al precio de tres pesetas el ejemplar.
Lo que de real orden comunico á V. E. para su cono-
cimiento y efectos: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid LO de junio de 19I1.
:< .. ~; .....; u ..;;...1.;: ~ _J '::::1 ),] ~ ~J ~ I)7p :"1 j
Señor •.•
•••
.. , '~<J'" ... ~......., .,.¿ot.··,f •.•••
Señor Capitán general de Melilla.
RESIDENCIA!
Excmo; Sr.: Accediendo á 10B deseos del general de
brigada D. Enrique Faura Gabiot, el Rey (q. D. g.) se ha
servido' alrtorl.tarle PAta que· fije m residencia en esta
corte etr altuacl6n Qc5~ .• .
De real orden 10 digo á V. E. para su conoc4alientp y
fines consiguientes. Dios goa.rde á V. ,E. muchos años.
Madrid 3 I de mayo de 1911.
,; ,. \ ,~ :'" ~¡ ~ ;::. L~ul5
Señor Capitán ge.tleral de la primera regi6n.
Sei'tor68' Capi~ll Wl,NJ,l ~ la octava regí6n y Ordena-
dor de pagos de Gu~rra.
I .
.~ '.' "'. •••
SecclOD de IngenIeros
~CENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinarla de as-
censos correspondiente al me!! actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo superior inmediato ~ los
jefes y oficlalel de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Franci~ Glm.no BáHelt..
ros y concluye con D. José Arancibla Lebario, 108 cuales
están declarados aptos para el ascenso y 80'n loa ml1e anti-
guos en sos respectivos empleos; debiendo disfrutar en 101
qqe se les !=onºer~n de la efectividad que á cada uno se
asigna en hi citada relaci6n.
De real orde~ lo dig.o á V. E. para su Fonocimiento y
demás efectos. Dios guárde ~ V. E. muchos años. Mil·
drid 2 de junio de 19I r.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quin~
ta, sexta y séptima regiones.
. . I I EF.EC'.l'I'nDAD
Empleo que se 10ft •Empleo~ 8Itnactón acttuJ N OM B R E S conilore 1 .
Día MOl! A1ío
Teniente coronel.. Academia del Cuerpo 1-D-.-F-r-an-C-iS-C-O-G-i-m-e-n-O-B-al-le·-s-te-r-os-.-.-.-..-.-.-••'I'c-o-r-o-n-el-·..-.-.-••-.-.1!~ mayo. -::
Comandante.. ~ ••.. Co~ndanciageneral quinta regi6n. :t Guillermo Lle6 y de Moy.••.•.•..•••. Tte. coron'el.. .. rr 1deI'n.. 191I
Capit:fu'.·.::; ;::.:.6"r~miento mirto.............. :t Ricardo Martínez Unciti ....•.•.•••.•. Comandante.... I1 ídem.. 19¡[
Primerteoiclltll ~.~r regimiento mixto , Manuel de la Calzada y Bayo .....•. ;; • Capitán.. ••••.. ll
f
dem.. 19I1
Idem •.•• ' '.' R~em~l~osexta.regi6n ...•••. '" .. :t Elisardo Azp'iaz~ y Men~a~:: '.•.••••• laem.......... 13 ídem. . 1191 1
ld.~ ! •..••••••• ~. ~entomírto .....•..•..••• , JoséArancHnáLebmo ldem .•.•.••..• Il de:m..¡1 91I
_____....:. ...:.... ..;•..;•,;;.;__;,;,;••,;;,•• ~;.;;.;.-.;;,;,,;••;;.• ,;,;;u;....;.,• _ ....;.--...;.,.;";"'.;.'.:;.•• ...:..;•.;.._';';;"'_';,;;....;.• ...:...._.:;,;.•;.::..;..';"':;"';;;'''~';''.:.'......;.....'i, ...'
Madrid :.l de junio de I9II.
....
L PESTlNOS
.JI •
Excmo. Sr.: Proximo el montaje de las estaciones
radio-te1egrá.fi.cas de Ce\tt:i y~ona y la entrega de
.<;:uatrp ~~ones .de c;::uupañ'l- y dos de aut~6vi1~y. de-
.~::~~1i~~C;;C~.~$1~~=d~j~~:
q~~:~.~~lp8 (¡tlfT.~ ~!li~ en Ia~~teiclaci6nfaTit~~úp;l;ffo.<lr,~V1d!!OS)I\>e~ 1a..~~ ~.1:
&;~dF.~~~Mto~~~~d~co-
'kunica5~~&!ií~~~ ofi~~ecoados al de me-
cánico-maq~. . .
Dé~ !Jrden ~o digo á V. E. para sn conoc:i¡nientp y
'demás" efedoS. DioS griardé á: V. É. muchos años. Ma-
drid._~: ~, I:~~ ~ ~ ~1 ~~ .'!.' I:~ ~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Señores Capitanes generales de la. primen, aegnnda,
cgart.a,~ y aé~ iegionetl.
© Ministerio de De ensa
Nómbrei do lllll rég1m1ontol!
~.o regimien.to••••••.••••••••••
3.o.fde1l) ••••• , ~ ••
4.° fdeItl.· ••••••.••••••• ; •••1 •••
5·~-rdern.~ .
6.0 ídem. ... ~.•••••••••••••••••••
){adrid·1.0 de junio de 191 l.
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genieros de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta :i la
misma del principio y terllliww:i6a de dicb3.1l obra3.
3. a Esta autorización estará, sometida en todo tiempo
á las d-O!poeiciones vigentes 6 que en 10 sucesivo se dictea
sobre construcciones en las ZOtUUl ~P;lS,Q.e laa Plazae
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda con-
siderarse CQmli)t:..(tulo de .pQSf3Í~n á #VOF d.~&opcesiona-
rio, quedando éste obligado á demoler 10 edificado, á S\l8
expensas y sin derecho á indemnizaci6n ni reintegro algu-
no, al ser requerido para ello por la aut?ridad militar coro-
peté1rte, }t l darcueoi:a á la DlÚma ,e~Qd,~ene la
fin<;a ó parte de ella.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'íos. Ma-
drid 1.° de junio de 19I1.
: .J, ,__,
Señor Capitán general de Melilla.
Se~or CapiUn general de la séptima regi6n.
•••
Excmo. Sr.: En vista dtl lo manIfestado por V. E. 1
este Ministerio en su escrito {echa 9 del 00011 pC(~imo pa-
sado, al remItir la inetana!a promevIda par el \Jecin" de esa
plaza D. Antonio Hemánclezy Ba.t'Celoca, en stípllcade auto-
rización para remover la arena 6e laI~, ~ ~l el\Pllcio
compreW~ entre el Hipódromo y la demarcaci6n de loa
antiguos límites, con obj6to de eJt-pI~.vG1J~es, e.l Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siem-
pre que los aparatos,qoe·lte em~~en aean·desffiontablefl á
fin de que el concesionaria lcs. haga desaparecer en ua
plazo perentorio, s.u~n.qg la.~ut?ri.4ad lI1ilitar de la plaza se
10 ordene, dejando·~bre~ 'hi}t&r ot:~do, sIn hoyos ni
huella alguna, y no teniendo derecho en tal caso á recla-
mar indemnización ni resarcimiento de ningún género. La
autoridadmilitar podrá.aaimillmo retir:,u".temporal 6 defi-
nitivamente el permiso cuando lo considere oportuno.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efec;:tos. Dios ,guarde á V" E.. muchos años.
Madrid L° de junio de 19I1.
•••
Excmo. Sr.: ~ vi.sta de lo man¡.rq¡~do ·por V. E. á
este Ministerio en su e.scrito fecha 2 del mes pr6:xiII:\O pa-
sado, al cursar la instancia pro~ovida.porD.José Pereira
Fariña, en ,slíplica de aut,~~n para ttiecutar varias
obras en una casa: q~ ,su pr~pje¡lad, ~i.tuadtt ~n el lugar de
la Redonda y comprendida dentro de la pri~era zona po-
lémica del castillo de la Palma, del Ferrol, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado por el recurrente
con arreglo á las siguientes condiciones.
L· Las obras se ajustarán á los planos Ez:.~~~.qtadosy
á lo expresado en la instancia de referepcia: . ,-- .
2.& Quedará terminada la construCciÓn dentro del
plazo de un año contado desde la fecha de esta con-
cesi6n, que se considerará caducada en caso contea-
rio, y s~ ias obras inspeccionadas por 'la comandancia
de Inge,nieros de la plaza, á CHYO efecto se dará cuenta
á la misma del principio y terminaci6n de'· dic~ obras.
3·- Estaantoritaci6nestarásometidaentodotIempo á las
disposiciones vigentes 6 que en 10 sucesivo se diMen só~
bre construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra) fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda conside-
rarse como título de posesi6n á favor del concesioruuio,
quedando éste obligado á demoler 10 edificado, á 80S ex-
pensas y sin derecho á indemnización ni reintegro algano,
al ser requerido para ello por la autorit;1ad tni!ta.rrompe.:.
tente, y dar cuenta á la misma cuando enagenela finca 6
parle de ella,
Dt;_&:fi.prden lo digo á V. E. para 5D conocimiento
... '." .- - .
. . ",. " .
I ;
L , ',' !,d I •••
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., fecha 8 del
mes de mayo próximo paJado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobar una propuesta eventual del material de In-
genieros (cap. 7.°, artículo único del vigente presupuesto),
p"r la cual se a4ignan á la Comandancia de Ingenieros de
Córdoba 5.000 pesetas con destino al proyecto de refor-
ma del ex-convento de la Trinidad de dicha plaza, para
inatalaci6n de la zona de reclutamiento, reserva, transeun-
ta'i"~danciade Ingenieros (n.o 521 del L. de C. t l.);
(jI~~doae la ref.erida suma, haciendo paja de ,otra
irUlU en lo asignado actualmente á la misma Comandaucía
para la obra Hospital militar de nueva planta para 200
caméijl {núm. .II .del L. de C. éL).
D~ real or~n lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de junio de 19I1.
\
L~
Señor Capitán general de Melilla.
r '~: -, ....... ZONAS e,OLEMICAS .'.;
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 28 de abril último, al
cursar la instancia promovida por D: Bautista Peyr6 Es-
cribá, en súplica ele autorizad6a para establecer un balo
nea,do ~n la playa del Hip6dromo de esa plaza, el Rey
(q. D. g. )se ha servido desestimar la petici6n del recu-
rrente.
De real orden lo digo ~ V. E. para 110 ~ono<;imiento y
demás efectos. Dios guarde 5.:V. E. machos años. Ma-
drid 1.0 ae junio de 19I1.
• • •
LUQu'e
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
pleados en las obras de instalaci6n de una estufa de des-
infección ea el Bos[ltáI Drilltar de·Granada(nlÍm. 625 del
L. d~ ¡:'., é I.~; obteniéndose la referida S¡Jllla, haciendo
llajil t;le otra igual en 10 asignado actualmente á la misma
~om¡\ndancj~paca la obra, Ampliaci6n y reforma del Hos-
~~a.l.mi1itar,aote8mencionado(núm. 941 del L. de C. é 1.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
4e.91ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 d,e junIo de 19II.
SelorCapi~ngeoGral de la segunda regi6n.
Señor Ordenado~ de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha S del mes próximo pa-
sado, al cursar la instancia promovida por D. Joaquín
Martín, como administrador de la marquesa de Cartago,
en súplica -de autorizaci6n para ejecutar varias obras en
una huerta situada en las denominadas «Hue1,1:as de San-
ta Cruz» en 3.- 'zona polémica de la plaza. de Ciudad Ro-
drigo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente con arreglo á las siguientes
condiciones:
l. a Las obras se ajustarán á los planos presentados y
á las c::xpresad¡¡.s en la instancia de referencia, no exce-
diendo.sus~edes,qqe serán de piedra,Y ,Qarro, de 2'60
metros de altura y 0'70 metros de espesor.
2.a Quel4rá .tenninada la constnicci6~ dentro del
p1azode.Wl.a.üo. cantado desde la fecha de esta conce-
aión. qQ~,se ~Il,ii.derará,caducada en caso contrario, y
kdn .1'VJ qQr.aa ,iq.sp<;CCiPnad..:; por.la COcuaJJdap,cia de ,ln-
© mis ene de e ensa
3 junio 19I1 b. O.,nám. I~Ó
,
LUQU,t
•••
Señor Capitán general de la octava regi6n.
•••! :.:- :.v; .~:
Exclrto. 5r.~ Vista la instancia que V. E. cUrlí6 ~ este
Ministerio en 11 del mes próximo pasado, promovida por
el cabo de la comandancia de la Guardia Civil del Oeste;
afecta al 2 r Tercio, Domingo Gonz~lez Fraile, en SÚplica
de que se COnceda á su familia pr6rroga del plaw regla.
mentario para poder trasladarse, por cuenta del Estado,
desde galamanca á Barcelona; y estando justificada la cau-
!la en que el recurrente funda su petición, el Rey (qu~
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á 10 que solicil4,
con arreglo á lo que previene la real orden de 28 de julia
de 1906 (C..L. núm. 137)' '. '.
De reoU orden lo di¡;o á V. E. para su conocimiento 1
deÍn:l:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS; ~la.­
drid l.- de junio de IglI.
~1ID,i.~ ..,;~,,,,, ... ,~:., ,f: ,'~,¡~~ ;'JJ 3.i ..... LUQUe J
•••
Señor Capitán general de la segunda región.
Ser.or Ordenador de pagos de Guerra.
,'_' 4! • • "',' "', ,,.. l
• ,-tl •. ~ I l·' I ~ ~ ~
_ Excmo. Sr.: Vi..ta 111 ir!ltanc!a que VI E. cursó á este
Ministerio en 3 de abril último, promovlda- por el cabo de
la comandancia de la Guardia civil del Oesté, afecta al 21,
tercio, Alfonso T\1artínez Quesada, en súplica de 'loe lle
conceda á su familia prórroga del plazo' reglamentaría
para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde To-
rre del Cnmpo (J<lén) á Barcelana-; y estando justificada la
cauSa en que el recurrer.te funda su petici6n, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido {¡ bien acceder á lo q lle solicita,
con arreglo á lo que previene la real orden de 23 de julio
de 1906 (C. L nÚtl1. 137),
De real ord~n 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dc:ná5 efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
dril 1.0 de junio de 191 r.
lfRANSeORT.ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 5 del mes próximo pasado, promovida por
el guardia civil de la comandancia de Lérida Juan Cerván
García, en súplica de que se conceda á su esposa prorro-
ga del plazo reglamentario para poder trasladar$e, por
cuenta del Estado, descie Málaga á Léridaj y estando jus-
tificada la causa en que el recurrente tunda Su petición, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que solicita,
con arreglo ti 10 que previene la real orden de 28 de julio
de 1906 (e. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de junio de Igl 1.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capit:rn gent:'raJ de la cual·ta región.
Sei\or~s Capitán general de la seg~l1da rr.-gi6n y Orde-na-
dor de pagos de Guerra.
Señor CapitM. general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:MInisterio en II del mes próximo pasado, promovida poi'
el cabo de la comandancia de la Guardia civil del Oeste,
afecta al 21.° tercio, Vicente Vázquez Vázquez, ~n súpli~
ca 'de que se conceda á su familia pr6íToga d~ pl~'re­
glamentario para ¡1oder trasladarse, por cuenta del F.oroado.
desde Carral (Coruña) á Barcelona; y estando j~,
la causa en que el recurrente funda su petici6ó, el RItt
(q. D. g.) ha tenido á bien acoeder á lo que aoliciba,~
.1 '.
....... -
ENTERRAMIENTOS
..~'. 1 •
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- t
drid 1.0 de junio de 19lI.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del mes próximo pasado, promovida por
el teniente auditor de primera D. Angel Garda Otermin,
destinado á las órdenes del auditor general de esa Capita-
nía general, en súplica de que se le abonen los gastos de
l1Ian;¡tenci6n que satisfizo de su peclllio al tr"sladarse des-
de Valencia á esa plaza, por ví!. marítima, paca incorro-
r,ll'St á su destino, el Rey ('1, D. g ) tiC ha sen¡i lo üesesti-
rn<1.r la petición' referida por cal't:cer de derecho el recu-
rrc:nté á lo que solicita.
[le real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. mClchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1911. "
. 'b! " " ,1 '., Ll.lQU:~,'
Señor Capitán general de Me1illa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
seaIOR de Idm¡nlstnld6n KUllu
r :ASUNT.OS .GENERALES E INDETERMINADOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que
dirigió á este ,Ministerio el Capitán general de la octava
región, en 15 de marzo último, consultando la forma de
/lutragar los gastos de funeral y entierro del sargento de
Ingenien's, fallecldo, D. Constantino Peña L6pel; resultan-
do que con arreglo á los preceptos de la real orden de 20
de octubre de 1909 (e. L. núm. 208), es condici6ri indis-
pensable para que puedan abonarse estos gastos por cuen·
ta del material de hospitales, que los sargentos á su falle-
cimiento residan en plazas donde exista hospital militar
y, además, que fallezcan en casas particulares sin medios
Di recursos.para suplir esta atención; y considerando que
aplicándose extrictaínente aquella soberana disposición,
resulta un~,desig.ualdad entre las familias pobre. tl~ la
clase qqe Sé cita,.,llegún residan ó no en pIalaS donde exis-
tan ellOS establecimientos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infonnado por la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido.á bien disponer se h.agan extensivos' los benefi-
cios de la. real orden de 10 de octubre de 1909 á todos
los sargentos y asimilados del Ejército, sea cualquiera la
Jf)ca\;na<i en que residan, ampli~ndose sus p:-eceptos con
los siguientes:
1." En aquellas plaza';! donde no exista hospital mili-
litar se encargará el cuerpo á que perteneciera el finado,
6 bien otro en su defecto, previa orden del Gobierno mi-
litar de la provincia, del entierro y funeral, formulando
cuenta justificada é intervenida por el comisario de gue-
rra de la ¡lIaza, 6 alcaIde, á falta de aquél, la cual se remi-
iici al hospibll militar más px6ximo de la región, para su
abono; y ,
2.° Que estos gastos no han de exceder de lo que
tenga estipuado el establedlDiento para este servicio.
Es también 1a voluntad de S. :M. sean cargo al mate-
rial de h06pitalet> los ocasionadoo por el fallecimiento del
antes -citado &argento Peña López, si se jt:Stifica la caren-
cia derec~... . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dioa gWi.rde á V. E. muchos a.ñ.os.
Madrid I.°'de jWlÍo de 1911.
rlj, ;"~"'j ~ ~. ~ ~ ~) ;l!, ~-i F! :~ ~ ~~ f:OQW ~1
Señor ..•
© Ministerio de Defensa
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1 • .~.
e,0_., '. :·.-r~. ~..I : '. ,....._" "
rida Orden, con la antigüedad de 27 de octubre de 18:17
é igual día y mes de Ig07, respectivamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su COl.1ocimiento y
demás efectos. Díos auarde á V. E. muchos a.ñOll. Mil-t>
drid 1.. de junio de 19It•
. ~:: "..... , - L'u~'
Señor Presidente del Cantejo Sup~emo de Guerra y
, rina.
'. '
• • •
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en 11 del mes pr6ximo pasado, promovida
por el segundo teniente de Infantería (E. R ), D. Sebasti:ín
Hernández Socorro, en súplica de que se le autorice para.
usar "s·obre el uniforme la medalla de plata de la Cruz Roja
española; y acreditando en debida forma hallarse en po-
sesi6n de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en!a real
orden de 26 de septiembre de 1899 (c. L. núm. 183).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y' demás efectos. Dios"guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L· de junio de IglL
Señór Capitán general de Canarias.
,',
/1- • •E~c'~o. Sr.: Vista la inlltancia que V. E. remiti6 á
e8te Minillterio en 9 del mes pr6ximo pasado, promovicL'J.
por el segundo teniente (E. R.), D. Fernando Diaz de i\g~li..
lar, en súplica de que se le autorice para usar sohre el uni-
forme la medalla de plata de la Cruí': Roja esp:tñola; y
acreditando en debida forma hallarle en posesi6n de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien accedpr á lo 80-
licitad<', con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 2G
•de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
; De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocImif!n-
, to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much06 añoa.
'Madrid 1.° de junio de IgIl.
: Señor Cápitán gen~ral de Canarias:
- . -
..~ ,.,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Mini~te.do.~t1iU(dq}~~ p~6xi~~Pafél¡C!o, er/?movidíJ., por
oi gua¡d!~.civil. 4~1f\, CQg1allqartcia ~l,O~ste. afec,ta :a12'; '~"
tercio, J.~8~.M;.da :D~QVil;e,y..~~G'l~ ~e.le ~lf confe<1\
á,B~ f.arnili.a 'pr6rr:Qg~ ~elpJ¡!,~ ¡aglap¡.entari,o para. poder·
trasladaJ8!i;porr~ueo.~f del EA.tidQ, ,de!lJ~i ~Garra! (Coruñ~J,
á Ba.rkelopa¡ y est4~do J\1~ti6.r;:a~ Ja,cauu en qu~ el r,e.cl¡~
rrente Jlfl,1da,i.u pe~'pi6nl el.Rey (q. D. g.) ha tenidp á bien
acceder~,19 q~e .lJolicit<¡.,. cop..arl;Cgl~,~ lp.. qu,,p,rov,it;ne. !,a,
real ofp~n.9.r:~8~!i.\Jliol;ie~906(<;. ~" nú¡n. 1~7).,
,Oe.r:eM,qt:c;i.eq. ¡O,.di,go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos ..a.~,t Ma¡-
drid 1.° de junio de 191 l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar se
efectúe con urgencia el transporte desde la fábrica d~ p61~..
voraa !J' explosivos de Granada á la Pirotecnia militar de
Sevilla, de ~eis 'toneladas d~ p61vora sin humo en laminillas
para fusil Mal1liier. J " •• , :
Pe real ,orden lo dígo·~ V. E. para su conocimiento y
efecfua conslguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid z de junto de 19IL .
, , ..• ' ,', '1.+ "'f :':',::.". L"u~ :"l~,.
SP.ñor Capitán general de, la segunda regi6n.
Señor Ord~riador de pagos de Guerra.
...'.
•••
arreglo á 10 que previene la real orden de 28 de julio de
1906 (C. L. n11m. 137).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r.°de jimio de IgIl. .
: ·;:;,'1 .~ ~: \.. \ .t kUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor' Ordenador de pagos de Guerra.
Señor CapItán general de la octava región.
Señor ,Ordenador de pllgos de Guerra.
SecelO. de JusticIa ,Isullos Imeruta
,', .... -..: . ,.~ CRUCES -,...... :'" '...
~. ~xc~o::Sr:: P'~~* (<J,. P~'~J 4e.~~~ó c~n 1~1n~f~~ad~·1?oi-.~a. ASaY.l[bjea?e ;la)~~~y,~thta~...9r~~ cf~~~.~W.e!1r&lr,d.~o 1w"ten1po;í ,91e.~ ,conceder al ..~~an­.tint~ d~ qJ?~Ueiy.r.1t~ ~Uflr?~ C.?~~~ey.~s, ~ ~U1; s~~­~lIa Y. p1~'Ca-ae~ra re1en8a Orcren,·con ia antlgfledacf de
:;;s cfe'.agnto d~¡89? ~,2 1, ~e dic:ierp-~.rJ1e. I~.t. r~pec-
.,.,Yamente . _
. Th,: re;.t'oNe.o j,p "dig~(~ ·V."E~ .~ 'ihi t:onoCinuento y
demas ef~.- .Oiosgouardeá V. E. m?chos ~~~:. Ma-
drid Le de junio de IgIl. .
._. _~: . .J'_ L~ •. ':"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
• »: •
. ¡ .Jtx-mlo:..sr..~~~¡l R~JIin.,?~ ~~~ ac~ ..O~: i:;:~por;b~~. ~_. ~._Y ..~ 'al.'.' '.
'8h li . '"C'Ltr;, ·h~ t . {h. ~. ~eJJ1;e
. erw.~.,..,..,..,... _ .' "":\~&!l. .~ :. ,'; . . '.' .
COronel del cuerpo de Estado Miyor del F:{fi.Clto, .~-
Pita de Alfaro Zarabozo, la cruz sencilla y placa de la refe-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en 12 del mes pr6ximo pasado, promovida.
por el cabo de ese cuerpo Manuel Manzanera L6pez, en
súplica de que se le autorice para usar sobre el uniforme
lamédaIla de bronce de la Cruz Roja espafíola; y acredi-
tando en debida' [arma hallarse en posesión de la misma.
el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
cónarreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos años. Ma-
dlti r:'-'ae'júnio de 19II•
~.:-: .--r:.' .' 1, r • • , ' LuQUE t'
Señor Director general de la Guardia Civil.
.. -
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en I2 del mes pr6ximo pasado, promoviQa
,P9r el guardiade ese cuerpo Pedro Caba Torralba, en sú-
;Plica de qucr s~ le autorice para u.sar sobre el unifo~e la
¡medalla de bronce de la Cruz ROJa española; y acreditan·
~do ~ 'debida forJ?la háIlarse en posesi6n de la misma, el
,Rey (q. ·D. g.) há tenido á bien acceder á 10 solicitado, con
arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
'bre de 189!i (e:. L. ntim. 183).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
3 junio I~It
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos {lños.
Madrid 1.. de junio de I9Il.
~ ~~ _,,;. i~~ '¡ ,lf.0 ". ~ :~ .~ ~ ~ '~
Señor Director general de la Guar<#a Civil.
~y '. " ¡r :7." '¡,; !'~' « • .] ~ rs :'1\ ~, ~ rn'l
Excmo. Sr.: Vista la instancia qus V. lL; remitió ~
este Ministerio en I5 del mes próximo pasado, promovidá
por el general de brigada D. Ramiro Aranzabe y Estefa-
nía, en súplica de que se le autorice para Ul!lar sobre el
uniforme la medalla de oro de la Cruz Roja española; y
acreditando en debida forma hallarse en posesión de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder;i 10 so-
licitado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26
de septiembre de 1899 (C. L. nGm. 183).
De la de S. M. 10 digo í V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! aaOIl~
Madrid 1.0 de junio de 1911.
AOU8TIN: J.:UQUR
Señor Capitán general de la cuarta región.
.' '.; ,rl ,.~ 'rl ••• '1,1 i 1/l ,~ ''! ,~ ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitid 4
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infanteria D. LulM de Mari1n Piqill<UI "1
Blanco de Bustamante, en súplica de que se le autorice
para usar sobre el uniforme las medallas de plata y oro
de la Cruz Roja Española; y acreditando en debida f~rma
hallarse en posesión de las mismas, el Rey (q. D. g.) ha
tenjdo á bien acced~r á lo solicitado, con arreglo á 10 dis-
puesto en la real orden de 26 de septiembre de 1899
(C. L n~m. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá5 efectos. Dios guarde á V. E. riluclloa años. Ma-
drid I~o de junio de 19ít~
I~; ,\1': ,'~4 :M lfJ a ~ .. ~,'!r.IT'll
Seffor Capitán general de la primera regi6n.
5 0.0
SeafOl1le IIsIrDCdh. lecllllalDlenlo , ClOS dllm8s
"1 ":,,~ !,'!'l' UC~fiQS ~ ~ff, Si~ ~ • J.I '14
~cmo. Sr.: gl J{e.y (q: Ú: gi) se h.a servido concédet
el empleo sJlperior inmed,lato, en eropuesta re,glamentaria
de aJ5censos del presente mes, ~ los 'jefes y oficialea del
Cu~rpoJur:ídico Militar, comprendidos ,en la I!liguiente re·
laci6n, que principia con D. Angel Salcedo Ruiz y termi-
na con D. Isidro ~uáfez Garcf.a~ierra,por 18~r lo! prime-
rQll en lJUlI escalas r4/1pcctivu y eatar decIaladol!l apl08 pa..
ca el aseen.o; deblend,o diafrutar en el ql1~ ~ les éonti~re
de ~ efe~ividadque en djcha relad6n :se tés aligna. . ,
De re~ orden lo digo { V. E. para'lu ConOCimIento y
demás efectol!l. Dios guarde' V. E. machos a!lÓl. Ma;.
drid 2 d~ junio de I9I1. '-, .' ¡ ,e
• ",t;. ,,: i:~ ~ ~:l ~ íi;, LlJ.Qurl ¡JJ~:n
Señor Ordenador de pagolf de Guerra.
'"Señores Capitanes generales de la primera y segunda r~
gion.ell y Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Manna.
3
RmplOOl Eft3etirtdad
Empleo. De6tlno Ó .Ut1&clÓIl adual NOMBRR8
-t-I qtIc lIll !el 00ll0lll111 Die.I , ~ 1. - , --
Aoda" do b"g.d.... . t. ""gel S.kedo Ruu.... •.•. •. Aodit" de di,",i6~••~
Tcnientcauditor dc l.a. ConsejoSupremodeGuerrayMarin,a ~ Fernando Savaifl y Obispo.••• Auditor de brigada ....
10
mayor'"Tcnienteauditor de 2.... ~ Esteban Femández Hi~o•• Ten~entea,uditur de l....
Tenicnteauditor de 3.". Segunda rcgién .••••••••••••••.••• , :t Jest\s Sáiz y López de TeJada'ITeni~nteauditor ae2.
Aspirante. • • • • •• • ••• En Madrid ••••••••....••••••• , • •• :t ¡~d¡:o Suáre:l: García-Sierra. ," Teniente auditor de 3....{ 1 junio.. 19L!
Madrid 2 de junio de 1911.
• ••
XGUSTll{ tu~ 1-' :~I
Señor CapitM. general de la cuarta regi6n.
e ••• ~' :r.:¡ ~ 00::1 ...,
ExCQ.lo. sr.~ VlSblla inst:ancá promovida por p~
Treviño Alonso, vecino de LUZÓIl (Guadalajara), en~
~ que se deje s;ln efecto el llamamiento á filas de • ~~toQio Trev.ifi':lJ4.erO<lló; '''/ reault:an~o 5f1'e~:~
de sexagenario pobre; resultando que el recurrente cum-
plió los sesenta afios de' edad dentro del mismo año en
que 61 interesado fué declarado Baldado; y tenienc1Q en
CDen.~ que la l'eal orden de 5 d,e julio de 1900 (C. L. n6;-
!llero 145), declara subsistente la reg4 n." del artíQLlo 7t?
lie la ley de II de julio de 1885, según la cual d~ben t:e-
.nerae por cumplidaB 4s ,edades de padres y hermanos c;.ae,
1Ü.I1 ~bedo sido ao,f:e:s ,de la eIasificéu;i6n, lo hayan de ~
en el triUlscurtlO del áño, el Rey (q. D. g.) se ha~idQ
disfl<lt1er q~e no 'procede la formaci6n del expediente qull
se solicita, por no estar comprendida la excepción de ~
ferencia en 10. preCeptos del articulo 14-9 de la v~
ley de ,reclrlbmiento. . "
De real 'orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento "!
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos aDD60 Ya-
drid 1.0 de junio de 19II.
Señor Capitán general de la od;ava regi6n.
RECLUTAMIENTO Y REEMa"AZO 'DEI] EjERCIToO '
Excmo•.sr.: Vista la instancia promovida pot' L~ ¡
Giné NadaJ. vecino de Clldecona (Tarragona), en .s(ípIi.~;
de que se aclare el derecho qne asiste á su hijo Maz:¡~ \
Giné y Ferré, soldado de la Comandancia de Artillerlad.e ¡
Barcelona, para qoe se le forme expediente de excepci6n'
del servicio milit.u. como sobrevenida despoés de su iQ-
greso en Caja, en concepto de hijo único, en seati~o leg'i17!
n S O de efe '
•••
l ' .~ -;:':: :~~ ,- INDULT~OS :¡ 'f~ ~.~~ !fr,\1 í':'"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta de la zona de reclutamiento de Betanzos. Salvador
Ramos Torreiro, resid~nte en Nueva York, calle 10 Oest~
núm. 296, en solicitud de: que se le indulte de la penalidaq
de pr61ugo en que ha incurrido, el Rey (q. D. g.), de acuer-
con lo informado por V. E. en 1$ del mes pro~-pasa­
do, se ha servido desestimar dicha petici6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su..conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de junio de 191I.
3 !únlo. ~!l
,
1, ~, ,:::.;~,( ~/~ "~"':: :~: ~GUSl'D.l: ~u~tnl: -;¡!:~:..il
Señor Capi~n general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja,. el soldado Angel Fernández Rodrí-
guez, la excepci6n del servicio militar activo comprendi-
da en .el caso 1.0 del artículo 87 de la ley de rec1utamien-
tp~ y apareciendo comprobados todos los requisitos que
ae e~n para eximirse del servicio militar activo, el Rey
(q. D. lJo), de acuerdo con lo propuesto por la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Orense, se ha
servido d~arIlr lol<Ütdo condicional al interesado, como
QQ'inprendido en el caso y artículo citados y en el 149 de
lftoblt,y.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOl!l guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de junio de IgIr.
, ,~I ,1 ~¡~I 10..1 ,...4 !el :;l:~ Ii;{o: \~~: 'J,; l> ~,~ J,,'u.QUE
seftbr Cápfttn general de la s~ptlma regi6n!
•••
-1'" [': ,: 't"?"~ RED.ENCIO.NES r:::; ',.': "
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Salva-
dora Morell é Isern, vecina de Barcelona, calle de Pelayo,
número 50, en solicitud de que le sean devueltas las I.SOO
pesetas ingresadas en la Delegaci6n de Hacienda de dicha
provincia, según carta de pago número 66, expedida en
14 de septiembre de 1908, para redimir del servicio mili-
tar activo á su hijo Antonio Más y MoreH, recluta del
reemplazo del mencionado año, perteneciente á la Zona
de Barcelona número 27; teniendo en cuenta que el inte-
resado falleci6 sin que le correspondiese ingresar en filas,
y lo prevenido en el articulo 175 de la ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se de..
vuelvan las LSOO pesetas de referencia, las cuales perci..
birá la persona 6 personas que justifiquen ante la Delega-
ci6n de Hacienda ser herederos del finado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid r,0 de junio de IgIl.
rr,"-f .,
l:~·Li..
i ", .,,, ,.~ ~
Excmo. Sr.: Vista la initaiiéia ptonibvida por Segun~
do del Vlt~ Ga'tdá, recluta del reemplazo de 1907, de-
claradel'Gtil en'!-.l'Úisi6n de 1910, por el cupo de San Pe-
dro de la Mata (Toledo), en solicitud de que se deje sin
efetttl· SlI lhml'lrmtetrtCl'.t .,. et lt~ (q. D'; g.), de a:caerdo
con loinfo~fJfJr Y.~: ~ 11 <'MI~ pr'll'ximo pasa-
do, se ha servido desestimar dicha petici6n, una vez que
/lU situaci6n es la de Baldado para el servicio activo, segíin
el resultado del sorteo de décimas que al efecto sufti6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid l.· de junio de I9Il.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
li.:::i.J '1 ;r.~ ,,';1;& l" :}l ,;s¡' ~ IJJ .~ !~ I~>I
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 11 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en Caja, el soldado Severino G6mez Rega, la
excepci6n del servicio militar activo comprendida en el
caso 2.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do que no se haIla justificado el fallecimiento del padre
del interesado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Orease, se ha servido desestimar la excepci6n
de referencia, por no estar comprendida en los preceptos
del arto 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos añOl!l. Ma-
drid LO de junio de I9Ir.
¡J;'~i8p~~~"e~'~i a'p;lrtád~ K de ia rc:mi orden circular de
6 de feprero últim9 (D. O" n~. 29), correspondi6 al in-
terelSadof'co~oprimer excedente de cupo, cubrir la baja
de,un co~to,de ~la~ el Rey,(q. D: g.) se ha servido dea-
"h~a'Í' A:.nh~ .;~;J<~
...~, ~p~~ww... , . ," ,.
De ~ real orden lo digo á V. E. para 80 conoc1mie,t\to
y d~ efectol. Dk>aptr~ , V. B. ml(Choe~ ,:Ma--
arld 1" de Junio de 19Ir;, " ' l.",
" l' I "J. ~ '!~. "~ Itl •• 11·:.~ .tm
señOr,~ getleTai de n' pt!mtr¡f regi6t1.
.. l. . )
" '
• • •
Señor Capitán general de MeliI1a•
•••
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 18 del mes pr6ximo pasado, insf:rufdo
COn motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, del soldado Francisco Moscoso paz,la
excepci6n del servicio militar como hijo único, en sentido
legal, de sexagenario pobre; resultando que el padre del
interesado cumpli6 los sesenta años de edad dentro'del
mismo año en que éste fué declarado IlOldado; consideran-
do que la real orden de 5 de julio de 1900 (c. L. núme-
ro I4S) declara subsistente la regla 1 l.· del artícolo 70 de
la ley de II de julio de 1885. según la cual deben tener-
se por cumplidas las edades de padres y hermanos que,
sin haberlo sido antes de la clasificación, lo hayan de ser
en el transcurso del año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de
la provincia de Coruña, se ha servido desestimar la ex-
cepci6n deref~ por no serIe de aplicación los pre-
ceptos del arlfculo 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. machoe añoe.
"Madrid I.e de junIo de IgIr.
*-: ........ '101 ... ,~ =l,~ '1M, • ~ ir • ~;J~~:J,
~or CapitM general de la ocian región.
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DISPOSICIONES
de la ~u!Jsmtaría y ~eGGiones de esta Ministerio
y de las !Je~endenGias ~entrales
IISJeCdóI leueml de ID COmisIones Urnddadoras
del EJmtIto
. ,.,' eREM.lOS DE REENGANCHE i: ~ ,~
Circular. Por real orden comunicada de ID deabriI
último se comunica á esta Inspecci6n general lo siguiente:
c:Hay un membrete que dice; Ministerio de la GHerra.
-Sección de Administraci~nmilitar.-Excmo. Sr.; El se-
ñor Ministro de la Guerra dice al Ordenador de pagos de
Guerra lo siguiente: ",En vista del escrito de V. E. fecha.
8 de octubre último, consultando sobre la interpretaci6n
que debe cIarse á las reales órdenes de Ig de abril de 1904
(C. L. n6m. 70 ), y 31 de diciembre de 1908 (e. L. nú-
mero 251), acerca de la prescripci6n de los de~ngos de
reenganche, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
1lli1do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido á bien d,j.,poner 10 siguiente; l'ritluro. Se adro.iti~
darán estos últimos exentos de la prescripci6n de los cinco
años que establece la ley de contabilidad en so artfcuI6
'1g,;y el reglamento de la misma en su artículo 269, paBan-
d9 entonces á analizarse su crédito, coma si hubiera sido
presentado dentro del plazo legal.,-De real ordenf comu'
nicada por dicho Señor Ministro, lo fta~Iad.o iV¡ Erpara
su oonocimiento.-Dios guarde á V" E., muchos a1'íos.-
Madrid io de abril de 191 l.-El subsecretario.-:-Et).ti,que
de Orozco.-Rubricado,-Seft(¡r, Inspector general de
las Co'mí~iones liquidadoras del Ejército. ,
Lo que se publica .:para~no;icia (jelos 'jefes de 169
cuerpos disueltos de Ultramar y de los interesados com-
prendidos en la presente real orden.
Madrid 31 de mayo de 1911.
3 junio 1911
,.. . .
;'in siempre todas las reclamaciones de créditos devenga-
flos en Ultramar por individuos de la clase de tropa. Se- '
gundo. Si ha transcurrido el plazo de cinco años desde que ~
pudo ejercitarse el derechp de reclamar, se instruitá el '
expediente á que se refiere la real orden de 19 de ahrll ,
de 1904 (C. L. núm. 70). Tercero. Si se dicta resolución ¡
definitiva en el expediente que se instruya, decku-;¡ndo '
que hay responsabilidad entre los encargados l!.e efee:'
tuar la reclamación en tiempo h:tbil, 'éstos serán 109 que'
deban re.arcir á los interesados de tos perjuicibe que,se
les hubiere ocasionado. Cuarto. Si apareciera de la'resolu-
to ci6n definitiva da los e)(pedientes que se inrtruyan, que
"en algún caso los interesados mismos eran los 'que .de.-
bieron haber hecho las reclamaciones, se entaflderá ,de
11n modo absoluto !prescripto 11u' derecho; y' Quinto.
Si en la resolución defmitiva d~l expediente 'inBtru!do,
no se cleclarase responsabilidad para los encargados de
hacer la reclamación y no se declarase tampoco que
los interesados eran los que tenían que hacerlo, que-
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